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イチゴ果実における見かけ弾性率の貯蔵，収穫時期
による変化および遺伝資源評価



































































































て土耕栽培した ‘ さちのか ’，‘ おい C ベリー ’，‘ 恋
みのり ’ および ‘ とよのか ’ を用いた。‘ さちのか ’，‘ お
い C ベリー ’，‘ 恋みのり ’ は果実硬度が高い品種と
して，‘ とよのか ’ は果実硬度が低い品種としてそ
れぞれ用いた。2014 年 8 月 20 日から 9 月 10 日
にかけて各品種 30 株ずつに短日夜冷処理（8 時間
日長、庫内温度 15℃）を行い，9 月 10 日に定植した。
また，各品種 30 株ずつを無処理で 9 月 24 日に定
植した。基肥は N：P：K ＝ 15：15：15 kg ／ 10 
a とし，追肥として CDU 化成肥料（S555，ジェイ
カムアグリ（株））を適宜施用した。それぞれ株間
23 cm の二条植えとし，11 月下旬より翌年 2 月下
旬まで白熱電球（みのり，パナソニック（株））に
より約 3 時間の日長延長を行った。暖房設定温度
は 5℃とした。2015 年 1 月 16 日から 2 月 18 日

















した。ロードセルは 10 N とした。ロードスピード
は既報 7) に従い 100 mm・min-1，貫入させるプラ





果皮貫入後の第 1 のピークを果皮硬度（第 1 図 a），
果肉部を貫通する際のボトムを果肉硬度（第1図c），
次に管束帯および髄を貫通する際の第 2 から 4 の
ピーク（髄がない果実では 3）のうち最大のものを
芯の硬度（第 1 図 d）とした。また，既報 7) に従い，
果皮硬度から果肉硬度を差し引くことで真の果皮硬













120HG，アルプ（株））を用いて 90℃で約 48 時間，










ハウスで促成作型にて土耕栽培した ‘ さちのか ’，‘ お
い C ベリー ’，‘ 恋みのり ’ および ‘ とよのか ’ を用
いた。2015 年 8 月 20 日から 9 月 10 日にかけて
各品種 30 株ずつに短日夜冷処理（8 時間日長、庫
内温度 15℃）を行い，9 月 10 日に定植した。また，
各品種 30 株ずつを無処理で 9 月 24 日に定植した。
その他の栽培管理は実験 1 に準じた。2016 年 2 月















10 月 6 日に株間 30 cm の二条植えで定植し，基
肥 は N：P：K ＝ 15：15：15 kg ／ 10 a と し た。
2016 年 4 月 22 日から 5 月 30 日にかけて収穫し
た果実から，奇形果，病果および明らかな傷みが認









貯蔵前 75 15.9 ab 33.7 a 43.1 ab 0.8 ab 42.0 bc 88.4 b
貯蔵後 46 16.9 a 34.6 a 44.8 a 0.8 a 40.4 c 89.5 a
さちのか
貯蔵前 157 12.2 c 30.0 b 39.4 ab 0.5 c 43.1 ab 86.9 d
貯蔵後 108 12.2 c 30.0 b 36.6 b 0.5 c 44.7 a 87.3 cd
おい C ベリー
貯蔵前 67 12.6 bc 30.2 b 40.0 ab 0.6 c 40.2 c 84.8 e
貯蔵後 53 12.1 bc 29.3 b 36.3 b 0.5 c 41.5 bc 84.9 e
恋みのり
貯蔵前 87 18.3 a 35.9 a 44.2 a 0.7 b 40.3 c 87.8 bc
貯蔵後 41 17.9 a 35.3 a 42.8 ab 0.7 b 43.6 ab 87.4 bcd
分散分析 b)
品種（A） ** ** ** ** ** **
貯蔵（B） n.s. n.s. n.s. n.s. ** n.s.
交互作用（A × B） n.s. n.s. n.s. ** ** *
a) 表中の異なる英小文字間には Tukey 法により 1% 水準で有意差があることを示す。含水率については，角変換後に統計処理を行った。
調査期間は 2015 年 1 月 16 日～ 2 月 18 日。
















り，‘ 恋みのり ’ で大きく，‘ とよのか ’ では低下し
た。また，果重および果径は ‘ とよのか ’ および ‘ 恋
みのり ’ で大きく，果皮色の色相は ‘ とよのか ’ や ‘ 恋
みのり ’ で，彩度は ‘ さちのか ’ で高かった。含水
率は ‘ とよのか ’ および ‘ 恋みのり ’ で高い傾向にあ
り，‘ とよのか ’ では貯蔵後にさらに増加した。一方，















調査項目 要因 自由度 平均平方 F 値 p 値 a)
見かけ弾性率
品種（A） 3 36.57 41.76 <0.01**
貯蔵（B） 1 186.92 213.44 <0.01**
交互作用（A × B） 3 7.58 8.66 <0.01**
誤差 626 0.88 
全体 633
貫入変形量
品種（A） 3 4.70 9.13 <0.01**
貯蔵（B） 1 72.24 140.22 <0.01**
交互作用（A × B） 3 2.07 4.02 <0.01**
誤差 626 0.52 
全体 633
果皮硬度
品種（A） 3 13.77 47.39 <0.01**
貯蔵（B） 1 19.46 66.97 <0.01**
交互作用（A × B） 3 1.50 5.17 <0.01**
誤差 626 0.29 
全体 633
真の果皮硬度
品種（A） 3 6.18 33.63 <0.01**
貯蔵（B） 1 10.06 54.72 <0.01**
交互作用（A × B） 3 1.31 7.15 <0.01**
誤差 626 0.18 
全体 633
果肉硬度
品種（A） 3 1.57 51.98 <0.01**
貯蔵（B） 1 1.54 50.97 <0.01**
交互作用（A × B） 3 0.06 1.92 0.12
誤差 626 0.03 
全体 633
芯の硬度
品種（A） 3 59.05 76.77 <0.01**
貯蔵（B） 1 71.14 92.50 <0.01**
交互作用（A × B） 3 1.38 1.79 0.15
誤差 626 0.77 
全体 633
a) ** は二元配置分散分析により 1% 水準で有意であることを示す。
　供試品種別に貯蔵に伴う見かけ弾性率，貫入変形
量および各部位の硬度の変化を検討したところ，見
かけ弾性率は，貯蔵前は ‘ 恋みのり ’，‘ おい C ベリー ’
および ‘ さちのか ’，‘ とよのか ’ の順に高かった（第
2 図）。貯蔵後は ‘ とよのか ’ を除くすべての品種で
低下したが，‘ 恋みのり ’ では他の品種に比べ高かっ
た。貫入変形量は，貯蔵前には ‘ とよのか ’ で大き
く，‘ さちのか ’ で小さかったが，貯蔵後では ‘ とよ
のか ’ を除くすべての品種において増加した。一方，
芯を除くすべての部位において，貯蔵前の硬度は ‘ 恋
みのり ’ または ‘ おい C ベリー ’，‘ さちのか ’，‘ と
よのか ’ の順に高く，貯蔵後も概ねこの順序のまま，
真の果皮硬度に関しては ‘ おい C ベリー ’ および ‘ さ
ちのか ’ で，その他の部位では ‘ とよのか ’ のを除
くすべての品種において低下した。すなわち，‘ 恋
みのり ’ は見かけ弾性率においては他の品種より高
かったが，芯を除く部位の果実硬度では ‘ おい C ベ
リー ’ と同程度であった。なお，芯の硬度は貯蔵前
後ともに ‘ 恋みのり ’ が他の品種よりも特異的に高
く，一方その他の品種間には差がなかった。貯蔵後
は ‘ おい C ベリー ’ を除くすべての品種で低下した

































































図中の異なる英小文字間には Tukey 法により 1% 水準で有意差があることを示す。
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第 3 表　貫入試験で得られた測定値において品種，収穫日およびそれらの交互作用を要因とした分散分析表
調査項目 要因 自由度 平均平方 F 値 p 値 a)
見かけ弾性率
品種（A） 3 27.44 54.95 <0.01**
収穫日（B） 1 233.94 468.46 <0.01**
交互作用（A × B） 3 7.65 15.33 <0.01**
誤差 726 0.50 
全体 733
貫入変形量
品種（A） 3 0.47 3.76 0.01*
収穫日（B） 1 12.89 103.59 <0.01**
交互作用（A × B） 3 0.44 3.55 0.01*
誤差 726 0.12 
全体 733
果皮硬度
品種（A） 3 4.53 38.38 <0.01**
収穫日（B） 1 37.19 314.85 <0.01**
交互作用（A × B） 3 1.76 14.92 <0.01**
誤差 726 0.12 
全体 733
真の果皮硬度
品種（A） 3 2.90 34.20 <0.01**
収穫日（B） 1 25.44 300.01 <0.01**
交互作用（A × B） 3 0.66 7.74 <0.01**
誤差 726 0.08 
全体 733
果肉硬度
品種（A） 3 0.51 50.85 <0.01**
収穫日（B） 1 1.11 111.33 <0.01**
交互作用（A × B） 3 0.28 27.64 <0.01**
誤差 726 0.01 
全体 733
芯の硬度
品種（A） 3 37.20 98.74 <0.01**
収穫日（B） 1 8.63 22.91 <0.01**
交互作用（A × B） 3 8.27 21.94 <0.01**
誤差 726 0.38 
全体 733






















図中の縦線は標準誤差を，**，* はそれぞれ 1%，5% 水準で有意であることを示す。
収穫回および品種当たりの供試果数：n=1 ～ 22。
とよのか: y=-0.018x+767.58  r=-0.469 **
さちのか: y=-0.0303x+1287.8  r=-0.677 **
恋みのり: y=-0.0455x+1932.5  r=-0.682**
おいCベリー: y=-0.0282x+1198.9   r=-0.649 **
とよのか: y=-0.0051x+217.51  r=-0.199 **
さちのか: y=-0.0078x+331.87 r=-0.281 **
恋みのり: y=-0.0089x+377.88  r=-0.433 **
おいCベリー: y=-0.0094x+402.69  r=-0.524 **
とよのか: y=-0.0037x+156.72  r=-0.353 **
さちのか: y=-0.009x+383.56  r=-0.546 **
恋みのり: y=-0.0116x+493.53  r=-0.601 **
おいCベリー: y=-0.0105x+448.29  r=-0.622 **
とよのか: y=-0.0034x+147.35  r=-0.291 **
さちのか: y=-0.0108x+458.74  r=-0.537 **
恋みのり: y=-0.015x+638.36  r=-0.647 **
おいCベリー: y=-0.0132x+562.42  r=-0.633 **
とよのか: y=-0.0002x-9.3655  r=0.136
さちのか: y=-0.0018x+75.173 r=-0.375 **
恋みのり: y=-0.0034x+144.83  r=-0.571 **
おいCベリー: y=-0.0027x+114.13  r=-0.499 **
とよのか: y=-0.003x-122.94  r=0.020 **
さちのか: y=-0.0054x+230.69  r=-0.226 **
恋みのり: y=-0.0238x+1012.8  r=-0.470 **




2/18 2/22 2/25 2/29 3/3 3/7 3/10 3/14 3/17 3/22 3/25 3/29 4/4 4/7 4/11 4/14 4/18 4/21
見かけ弾性率 ** ** ** ** ** * ** ** ** ** n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
貫入変形量 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * ** n.s. n.s. n.s.
果皮硬度 ** ** ** ** * ** ** * ** ** n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
真の果皮硬度 ** ** * ** * ** ** ** ** ** n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
果肉硬度 ** ** ** ** n.s. n.s. ** * ** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
芯の硬度 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
a) **，* および n.s. はそれぞれ 1%，5% 水準で供試品種間に有意差があることおよびないことを示す。
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第 5 表　イチゴ遺伝資源における果重，果径，果皮色および含水率




すずあかね 7 12.0 abc 30.4 abcdefghi 44.9 a 0.8 a 34.7 abcde 89.4 bcdefghi
盛岡 24 号 5 17.0 abc 33.4 abcde 39.0 abcdefgh 0.6 ab 32.7 abcde 92.1 abcdefg
紅ほっぺ 13 9.2 bc 27.9 bcdefghi 37.7 bcdefg 0.5 ab 30.8 bcde 90.3 bcdefgh
熊本 VS03 11 10.0 abc 28.8 abcdefghi 39.1 abcde 0.6 ab 29.7 cde 86.0 ghij
島系 22-111 23 12.2 abc 31.2 abce 35.3 defghi 0.5 ab 26.7 d 88.2 efghi
濃姫 10 15.7 ab 32.4 abc 35.9 bcdefghi 0.5 ab 36.0 abcde 90.1 bcdefgh
さがほのか 19 11.7 abc 31.0 abcde 40.5 abc 0.5 ab 39.9 abc 89.7 cdefgh
とちおとめ 5 11.8 abc 30.2 abcdefghi 37.3 abcdefghi 0.6 ab 36.3 abcde 88.2 bcdefghij
きりしま 6 11.1 abc 31.5 abcdefgi 37.4 abcdefghi 0.4 ab 31.8 abcde 83.1 hijk
スイートベビー 16 14.6 abc 32.6 ab 35.7 cdefghi 0.4 ab 38.3 abce 81.7 jk
久留米 67 号 5 13.5 abc 32.8 abcde 36.2 bcdefghi 0.5 ab 35.7 abcde 89.9 abcdefghij
とよのか 12 13.3 abc 31.5 abcde 41.5 ab 0.5 ab 31.5 bcde 89.4 bcdefgh
宝交早生 24 9.3 bc 28.9 bcdefghi 36.1 defgh 0.6 ab 37.7 abce 90.3 bcdefg
夢つづき 22 12.8 abc 30.1 abcdei 39.1 abcd 0.6 ab 31.5 cde 88.6 defghi
久留米 56 号 5 9.3 abc 29.0 abcdefghi 36.2 bcdefghi 0.5 ab 32.0 abcde 75.1 k
まりひめ 17 16.8 a 33.7 a 34.3 efghi 0.6 ab 41.1 ab 95.2 a
サマーベリー 8 15.4 abc 33.3 abc 32.2 fghi 0.4 ab 31.9 abcde 91.7 abcdefg
DOVER 5 12.2 abc 30.2 abcdefghi 31.5 fghi 0.4 ab 28.7 bcde 93.9 abcde
王香 12 12.7 abc 30.3 abcdefi 36.1 bcdefghi 0.7 ab 33.7 abcde 91.6 abcdefg
紅宝満 9 12.2 abc 30.8 abcdefi 33.3 efghi 0.4 ab 33.0 abcde 88.6 cdefghi
HECKER 5 8.3 abc 26.7 abcdefghi 38.3 abcdefgh 0.7 ab 31.1 abcde 91.9 abcdefgh
久留米 37 号 8 13.9 abc 31.3 abcdefi 39.2 abcdeg 0.6 ab 37.4 abcde 92.3 bcdefghi
紅露 20 11.9 abc 29.3 abcdefghi 32.0 hi 0.4 ab 31.2 cde 89.5 cdefgh
かおり野 6 14.7 abc 32.3 abcde 35.3 bcdefghi 0.4 ab 31.6 abcde 93.1 abcdef
靜紅 13 8.1 c 25.1 fgh 34.9 defghi 0.6 ab 33.4 abcde 94.5 abc
もういっこ 5 15.3 abc 33.8 abcd 35.0 bcdefghi 0.4 ab 34.7 abcde 90.2 abcdefghi
LADETTE 6 11.9 abc 31.0 abcdefghi 36.6 bcdefghi 0.4 ab 29.6 bcde 90.6 abcdefgh
麗紅 28 13.5 abc 31.8 abc 34.5 efghi 0.5 ab 39.0 abc 88.7 defgh
SELVA 5 13.2 abc 29.9 abcdefghi 38.4 abcdefgh 0.7 ab 31.5 abcde 94.1 abcde
阿賀 9 13.5 abc 31.6 abcde 30.2 i 0.3 ab 40.9 abc 90.5 bcdefgh
スルガレッド 15 13.5 abc 30.7 abcdei 32.9 fhi 0.4 b 40.0 abc 91.4 abcdef
長崎クイーン 6 9.2 abc 25.0 efghi 32.5 efghi 0.3 ab 35.6 abcde 91.9 abcdefg
CALISIA 13 10.4 abc 29.2 abcdefghi 34.1 efghi 0.4 ab 34.7 abcde 90.3 bcdefgh
TRISTAR 9 8.9 bc 24.9 fghi 34.9 cdefghi 0.4 ab 25.8 d 93.0 abcde
女峰 11 13.5 abc 31.6 abcde 36.0 bcdefghi 0.5 ab 35.6 abcde 90.5 bcdefgh
久留米 62 号 6 12.1 abc 30.7 abcdefghi 40.2 abcde 0.6 ab 37.3 abcde 90.9 abcdefgh
久留米 48 号 14 11.3 abc 28.5 bcdefghi 34.8 defghi 0.5 ab 36.0 abcde 86.8 fghij
讃紅 12 11.2 abc 29.5 abcdefghi 38.7 abcdeg 0.4 ab 30.4 bcde 92.4 abcde
筑紫 6 8.8 abc 25.9 cdefghi 37.5 abcdefghi 0.5 ab 36.1 abcde 81.3 ijk
大和 5 9.0 abc 27.1 abcdefghi 34.5 bcdefghi 0.4 ab 41.9 abce 88.1 bcdefghij
FLORIDA 693 7 9.3 abc 28.6 abcdefghi 35.6 bcdefghi 0.6 ab 45.9 a 95.1 ab
興津 14 号 8 8.9 bc 27.5 bcdefghi 31.6 fhi 0.4 ab 30.1 bcde 90.3 bcdefgh
CAMBRIDGE 
PRIZEWINNER 10 9.5 bc 28.3 abcdefghi 36.3 bcdefghi 0.6 ab 44.6 a 89.0 bcdefgh
はるのか 28 11.3 bc 27.3 dfghi 34.3 efghi 0.5 ab 33.3 bcde 90.2 bcdefg
興津 6 号 7 9.4 abc 26.6 bcdefghi 31.7 fhi 0.3 ab 26.5 de 91.9 abcdefg
KUROU 5 7.5 bc 28.6 abcdefghi 37.4 abcdefghi 0.5 ab 38.8 abcde 90.6 abcdefghi
久留米 103 号 15 10.3 bc 24.9 gh 32.0 hi 0.4 b 35.4 abcde 90.8 cdefghi
久留米 16 号 8 7.1 c 23.7 h 32.8 efghi 0.4 ab 37.2 abcde 93.4 abcd
分散分析 b)
品種 ** ** ** ** ** **
a) 表中の異なる英小文字間には Tukey 法により 5% 水準で有意差があることを示す。含水率については，角変換後に統計処理を行った。
調査期間は 2015 年 4 月 22 日～ 5 月 30 日。












すずあかね 3.63 a 1.74 abcd 1.48 abc 1.04 abcf 0.44 abcdefgh 1.99 cdefghijklmn
盛岡 24 号 3.43 abc 2.12 abcd 1.53 abcd 1.00 abcdf 0.53 abcd 4.66 a
紅ほっぺ 3.17 ab 1.72 bcd 1.39 abc 0.83 abcdef 0.56 ab 3.22 b
熊本 VS03 3.10 abc 2.28 a 1.74 a 1.18 a 0.56 ab 2.55 bcdefgj
島系 22-111 3.06 ab 1.95 abcd 1.37 ab 0.94 abf 0.43 bcdefgh 2.70 bc
濃姫 3.01 abcd 1.83 abcd 1.17 bcdefghij 0.72 bcdefghj 0.45 abcdefgh 2.17 bcdefghijkl
さがほのか 3.00 abc 1.68 c 1.14 bcdefghi 0.78 bcdef 0.36 cdefghij 1.88 defghijklm
とちおとめ 2.99 abcdefghj 2.11 abcd 1.43 abcdef 0.94 abcdef 0.49 abcdefgh 3.17 abcd
きりしま 2.95 abcdefh 2.22 abcd 1.41 abcdef 0.92 abcdef 0.49 abcdeh 1.79 cdefghijklmn
スイートベビー 2.90 abcd 1.97 abcd 1.18 bcdefghi 0.78 bcdef 0.40 cdefghj 1.75 efghijklmn
久留米 67 号 2.87 abcdefghj 2.09 abcd 1.29 abcdefghij 0.92 abcdef 0.37 abcdefghij 2.83 bcdefgj
とよのか 2.87 abcde 1.61 c 0.99 bcdefghijkl 0.64 bcdefghij 0.34 cdefghij 1.81 cdefghijklmn
宝交早生 2.82 abcd 1.77 bcd 1.22 bcdefhi 0.77 bcdef 0.45 abcdh 2.45 bcdegj
夢つづき 2.72 abcdeh 2.02 abcd 1.30 bcdef 0.92 abcf 0.37 cdefghij 1.64 fhiklmn
久留米 56 号 2.72 abcdefghij 2.12 abcd 1.41 abcdefh 0.79 abcdefghj 0.61 ab 2.45 bcdefghijkl
まりひめ 2.64 abcdefhj 1.98 abcd 1.09 bcdefghij 0.70 bcdefj 0.39 cdefghij 1.32 klmn
サマーベリー 2.61 abcdefghij 2.26 ab 1.16 bcdefghij 0.72 bcdefghj 0.44 abcdefgh 2.81 bcde
DOVER 2.53 abcdefghijk 2.04 abcd 1.21 abcdefghijk 0.80 abcdefghj 0.41 abcdefghij 3.15 abcd
王香 2.52 abcdefghj 2.18 ab 1.28 abcdefhi 0.85 abcdef 0.43 abcdefgh 2.50 bcdefghj
紅宝満 2.50 abcdefghij 1.76 abcd 0.97 bcdefghijklm 0.56 cdeghij 0.41 bcdefghij 1.62 efghijklmn
HECKER 2.50 abcdefghijk 2.27 abcd 1.50 abcde 1.11 ab 0.40 abcdefghij 3.14 abcd
久留米 37 号 2.49 abcdefghij 1.60 bcd 0.84 efghijklm 0.52 deghij 0.32 cdefghij 1.61 efghijklmn
紅露 2.49 abcdefghj 1.68 c 1.00 cdefghijkl 0.68 bcdefj 0.32 efgij 1.36 klmn
かおり野 2.37 abcdefghijk 2.00 abcd 1.09 bcdefghijkl 0.66 bcdefghij 0.43 abcdefghij 1.26 fhijklmn
靜紅 2.34 bcdefghij 2.16 abd 1.42 abc 0.83 abcdef 0.58 a 1.61 fhijklmn
もういっこ 2.31 abcdefghijkl 2.45 a 1.14 abcdefghijkl 0.76 abcdefghij 0.38 abcdefghij 3.55 ab
LADETTE 2.28 abcdefghijk 1.80 abcd 0.92 bcdefghijklm 0.51 cdefghij 0.42 abcdefghij 2.23 bcdefghijklm
麗紅 2.28 cdefghj 1.97 abcd 0.98 defghijkl 0.58 deghij 0.40 cdefgh 1.63 fhiklmn
SELVA 2.25 abcdefghijkl 1.98 abcd 1.08 bcdefghijklm 0.84 abcdefgj 0.24 gij 2.73 bcdefghij
阿賀 2.20 bcdefghijk 1.58 cd 0.77 ghijklm 0.38 ghij 0.39 bcdefghij 1.54 efghijklmn
スルガレッド 2.19 bcdefghijk 1.80 abcd 0.90 efghijklm 0.47 eghij 0.42 bcdefgh 2.16 cdefghijk
長崎クイーン 2.18 abcdefghijkl 1.94 abcd 1.18 abcdefghijk 0.69 bcdefghij 0.50 abcdeh 1.87 cdefghijklmn
CALISIA 2.06 cdefghijk 2.07 abcd 1.03 bcdefghijkl 0.54 deghij 0.49 abc 2.64 bcdeg
TRISTAR 2.03 bcdefghijkl 1.95 abcd 1.11 bcdefghijk 0.70 bcdefghj 0.40 bcdefghij 2.60 bcdefgj
女峰 2.02 cdefghijkl 1.94 abcd 0.87 fghijklm 0.46 eghij 0.41 bcdefghij 1.84 cdefghijklmn
久留米 62 号 2.02 bcdefghijkl 2.13 abcd 0.99 bcdefghijklm 0.60 bcdefghij 0.39 abcdefghij 1.76 cdefghijklmn
久留米 48 号 2.02 defghijk 1.89 abcd 0.93 defghijklm 0.54 deghij 0.39 cdefghij 1.43 iklmn
讃紅 1.93 defghijkl 2.01 abcd 0.91 defghijklm 0.59 cdeghij 0.31 efghij 1.60 fghijklmn
筑紫 1.90 bcdefghijkl 1.96 abcd 1.03 bcdefghijklm 0.57 bcdefghij 0.46 abcdefgh 1.20 hiklmn
大和 1.89 bcdefghijkl 1.91 abcd 0.94 bcdefghijklm 0.50 cdefghij 0.44 abcdefghij 2.04 bcdefghijklmn
FLORIDA 693 1.67 efghijkl 1.75 abcd 0.72 gijklm 0.40 eghij 0.32 cdefghij 1.35 fhijklmn
興津 14 号 1.60 fgijkl 2.11 abcd 0.91 bcdefghijklm 0.57 bcdefghij 0.34 cdefghij 1.29 iklmn
CAMBRIDGE 
PRIZEWINNER
1.56 gikl 1.59 c 0.59 klm 0.36 ghij 0.24 i 1.04 lmn
はるのか 1.56 ikl 1.90 abcd 0.75 jklm 0.40 ghi 0.35 defghij 1.67 fhiklmn
興津 6 号 1.45 gijkl 2.04 abcd 0.74 ghijklm 0.43 eghij 0.31 cdefghij 1.15 klmn
KUROU 1.41 fghijkl 1.68 abcd 0.59 gjklm 0.34 eghij 0.24 fgij 0.73 mn
久留米 103 号 1.24 kl 2.28 a 0.78 gjklm 0.33 hi 0.45 abcdefh 1.27 klmn
久留米 16 号 0.81 l 1.99 abcd 0.45 m 0.22 i 0.23 ij 0.68 n
分散分析 b)
品種 ** ** ** ** ** **
a) 表中の異なる英小文字間には Tukey 法により 5% 水準で有意差があることを示す。含水率については，角変換後に統計処理を行った。
調査期間は 2015 年 4 月 22 日～ 5 月 30 日。





0.81 MPa で，‘ すずあかね ’，‘ 盛岡 24 号 ’ 等で高
く，‘ 久留米 16 号 ’ 等で低かった。また，貫入変
形量は ‘ 熊本 VS03’，‘ もういっこ ’，‘ 久留米 103
号 ’ 等で，果皮硬度および真の果皮硬度は ‘ 熊本
VS03’ 等で，果肉硬度は ‘ 靜紅 ’ 等で，芯の硬度は














　見かけ弾性率 =0.004+0.594 ×（3.370 ×果皮硬

















見かけ弾性率 0.839** 0.838** 0.532** 0.606** 0.487** 0.574** 0.497** 0.345* -0.197 -0.248 













　実験 1 および 2 では，果実硬度に差異のある 4
品種について，貯蔵および収穫時期による見かけ弾
性率の変化と，それらの品種間差異を検討した。そ
の結果，まず，実験 1，2 ともに，供試した 4 品種
には見かけ弾性率に品種間差異が認められた。また，
見かけ弾性率は果実硬度と同様に 6 日間の貯蔵に
より低下したものの，‘ とよのか ’ では低下程度が
小さく，他の品種では低下程度が大きいなど，低
下程度にも品種間差異が認められた（第 2 表，第 2
図）。さらに，果実硬度が高い品種においては見か
け弾性率も高い傾向にあった。芯の硬度を除き果実
硬度に差異が認められなかった ‘ 恋みのり ’ と ‘ お
い C ベリー ’ は，見かけ弾性率で差異が認められ，





評価した場合，‘ 恋みのり ’ と ‘ おい C ベリー ’ は同
程度の日持ち性を有すると判定される。一方，見か




















は ‘ 恋みのり ’，‘ おい C ベリー ’，‘ さちのか ’，‘ と
よのか ’ の順に高かったが，果皮色や含水率の順位











種間差異が認められた（第 3 表，第 3 図）。収穫時
期による果実硬度の変化は，果実硬度が高い品種や




























資源 48 点中最も見かけ弾性率が高い品種は ‘ すず
あかね ’ であり，見かけ弾性率は 3.63 MPa であっ





が高かった。このほか，‘ 盛岡 24 号 ’ も見かけ弾性
率は 3.43 MPa と高かった。一方，‘ 久留米 16 号 ’





































‘ すずあかね ’，‘ 盛岡 24 号 ’ および ‘ 熊本 VS03’ は
ともに見かけ弾性率と果皮および真の果皮硬度が
高かったが（第 6 表），芯の硬度が比較的高い ‘ 盛
岡 24 号 ’ や含水率が比較的低い ‘ 熊本 VS03’ に比
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Changes in the Apparent Modulus of Elasticity of Strawberries During Storage and 
Harvest Periods, and Evaluation of the Apparent Modulus of Elasticity in Different 
Strawberry Cultivars
Minori Hikawa-Endo, Kazuyoshi Sone, Toshiro Fujita, and Masami Morishita1)
Summary
The apparent modulus of elasticity, stress divided by strain, for strawberries is a good index of 
storage quality, as indicated in a previous report. Therefore, we evaluated cultivar variations and 
differences in the way they respond to storage time and harvest period, as well as relationships 
with other traits, to obtain basic knowledge of the apparent modulus of elasticity of strawberries. 
The apparent modulus decreased during six days of storage at 15°C, and the extent of decrease 
differed among cultivars. Similarly, the apparent modulus of elasticity decreased over the harvest 
period, from February to April, and the extent of decrease again differed among cultivars. The 
apparent modulus of elasticity seems to be a good index of storage quality because it changes in 
a manner that is sometimes easier to discern than fruit firmness. However, neither the apparent 
modulus of elasticity nor fruit firmness dif fered among any cultivars observed after April. 
Furthermore, among the 48 cultivars studied, the apparent modulus of elasticity was higher in the 
Suzuakane and Morioka No. 24 cultivars than in Kurume No. 16. In addition, the apparent modulus 
of elasticity was an accurate predictor of fruit skin toughness 83.9% of the time. The present study 
confirmed that the apparent modulus of elasticity is more appropriate for evaluating storage quality 
even when it is substituted by fruit firmness to some extent. Our data suggested that the use of the 
apparent modulus of elasticity is recommended except for late spring.
Keywords: Strawberry, Fruit firmness, Compression depth, Storage quality, Apparent modulus 
of elasticity
Division of Horticulture, Kyushu Okinawa Agricultural Research Center, NARO, Mii-machi 
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1) Retired
